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Manuscripts & Folklife Archives 
Department of Library Special Collections 
Western Kentucky University 
Bowling Green, KY 42101-1092 
 
Descriptive Inventory 
 
FA 867 WATHEN, Leslie 
 
1 folder.  183 items.  1970.  Photocopied typescript. 
 
1970.99.1 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA WATHEN, Leslie    1970 
867   
  Project titled: “Games.”  Project includes  
survey sheets with descriptions of games gathered  
chiefly from Kentuckians.  Sheets include a brief  
explanation of the game and informant’s name.   
  1 folder.  183 items.  Photocopied typescript.   
  1970.99.1    
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Bealy, Vic (Informant) 
Blakey, Mary (Informant) 
Boardman, Elizabeth (Informant) 
Branstetter, Kay (Informant) 
Brigl, Clem (Informant) 
Bruce, Mary Ann (Informant) 
Cates, Betty (Informant) 
Cave, Dale (Informant) 
Childress, Lelia (Informant) 
Dempewolf, Carl (Informant) 
De Peppe, Gerald (Informant) 
Fertig, John (Informant) 
Flaherty, Eileen (Informant) 
Games – Kentucky 
Hall, Rebecca (Informant) 
Harris, Judi (Informant) 
Haynes, Johanna (Informant) 
Hendricks, Vivian (Informant) 
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